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検討を行ったO また制度理念そのものについて、 s 合議制教育委員会制度の起源から再検討する論
考も用意している(平井論文)。
おそらくこの特集が公刊されるころには、中教審の結論をうけて法制化のフoロセスが進んでい
るはずである。この議論を無駄骨と考える向きもあろうが、しかしながら、このたびの改革は、
教育制度に限って言えば戦後教育改革にも比肩する大改革となり得るものである。ひとたび法制
化されたからと言ってそこですべてが終わりというわけではなく、より良い制度を実現するため
の検証と再制度化のフoロセスは常に開かれている。ここでの議論が、新しい制度の是非を論じ続
けるうえでの立脚点となることを期待したい。
(文責:平井貴美代)
